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Для досягнення своїх стратегічних цілей українській економіці необхідна інтеграція у світовий 
політичний, економічний та інформаційний простір. І саме міжнародний імідж країни суттєво впливає на 
успішність і ефективність такої взаємодії. Сьогодні питання іміджу країни є питанням національної безпеки, 
питання економічного розвитку та здійснення демократичних перетворень. Якщо проаналізувати зв'язок 
іміджу держави із міжнародною конкурентоспроможністю національної економіки, то можна прослідкувати 
прямо пропорційну залежність: чим позитивні ший імідж держави, тим більший обсяг залучених інвестицій, 
тим стійкіша конкурентоздатність країни на міжнародних ринках. 
Економічна складова міжнародного іміджу України може бути співвіднесена з кількома рейтингами, 
що передбачають розрахунок індексів економічної свободи, глобальної та бізнесової 
конкурентоспроможності, конкурентоспроможності IT-галузі, глобальної інформаційної економіки, 
показник створення сприятливих умов для ведення бізнесу, індекс розвитку людського потенціалу тощо. 
На формування іміджу України впливають три групи факторів: 
1) природно-ресурсний потенціал, національна та культурна спадщина; базова форма державного 
устрою та структура управління; 
2) соціально-психологічні настрої в українському суспільстві; 
3) стабільність української економіки, яка оцінюється рівнем доходів на душу населення, обсягом 
залучених інвестицій, фінансовою забезпеченістю бюджетів усіх рівнів; правовий простір України.Сильні 
сторони України – усе, що не стосується економіки й політики: культура, спорт, історія. Незважаючи на те, 
що Україна має багаті природні ресурси та вигідне географічне положення, значний науковий та культурний 
потенціал, вона продовжує залишатись аутсайдером у міжнародних економічних відносинах.Отже, 
формування позитивного міжнародного іміджу України є важливим питанням загальнонаціонального 
масштабу. Воно потребує спільних цілеспрямованих і послідовних зусиль усіх верств українського 
суспільства та української громади за кордоном, а головне, органів влади. Але результатом таких зусиль 
буде зростання національної економіки та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародній 
арені. 
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